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ABSTRACT
Kebutuhan akan energi listrik saat ini semakin meningkat dari hari ke hari. Terbatasnya pasokan listrik, membuat banyak pihak
mulai memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dijadikan sumber energi listrik. Salah satunya adalah angin. Generator aksial
sangat cocok digunakan untuk pembangkitan energi listrik dengan memanfaatkan energi angin yang kecepatannya konstan karena
generator aksial bekerja pada kecepatan putar yang rendah. Perancangan prototipe generator aksial magnet permanen untuk
pembangkit listrik tenaga angin sangat sesuai karena konstruksi generator magnet permanen yang tidak rumit. Tahapan rancangan
prototipe ini terdiri dari perancangan desain generator aksial, pengukuran diameter stator dan rotor, pembuatan mal stator dan rotor,
penggulungan kumparan serta pencetakan resin kumparan stator dan magnet rotor. Pengujian dilakukan dengan melakukan
perhitungan untuk membandingkan tegangan yang dihasilkan pada jumlah kutub yang berbeda yaitu 12, 24 dan 48 kutub. Pengujian
juga dilakukan dengan menggunakan prime over sebagai penggerak mula untuk mengukur hasil tegangan pada generator 48 kutub.
Dari hasil pengukuran, ketika generator magnet permanen diputar pada putaran 76,4 rpm dihasilkan daya sebesar 21 watt dengan
tegangan yang terukur sebesar 12,52 V. Sedangkan pada putaran 166,3 rpm dihasilkan daya sebesar 189 watt dengan tegangan yang
terukur sebesar 12,22 V. Dan dari hasil pengukuran lampu pijar yang digunakan pada penelitian dapat menyala. 
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